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RMALES DEORMTOS
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer cese de Jefe de la Di
visión naval á Mis órdenes durante Mi per
manencia en la costa del Cantá.brico, Mi
Ayudante de Campo el capitán de navío de
primera clase de la Armada D. José Morga
do y Pita da Veiga, quedando muy satisfe
cha del celo, lealtad é inteligencia con que lo
ha desempeñado.
Dado en San Sebastian á veintinueve de
Septiembre de mil novecientos.-- TiARIA
CRISTINA. El Ministro de Marina, Fran
cisco Silvela.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don AlfonsoXIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer, por haber quedado
disuelta la Comisión Codificadora de la Ar
mada, cese en el cargo de vocal de la mis
ma, el contraalmirante D. José Ramos Iz..
quierdo, quedando satisfecha del celo é in
teligencia con que lo ha desempañado
Dado en San Sebastián á cuatro de Octun
bre demil novecientos. MARI4 CRISTIVA.
El Ministro de Marina, Francisco Sikela.
A propuesta del Ministro de Marina,
de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer, por haber quedado
disuelta la Comisión Codificadora de la Ar
mada, cese en el cargo de Vocal de la mis
ma el contraalmirante D. Luis Martínez de
Arce, quedando satisfecha del celo é inteli
gencia con que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á cuatro de Oc
tubre de mil novecientos.—.11ARIA CRIS
? INA.—E1 Ministro de Marina, Francisco Sil
vela.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer, por haber quedado
disuelta la Comisión Codificadora de la Arri
mada, cese de vocal secretario de la misma,
el auditor general D. José Valcárcel y Ruiz
de Apodaca, quedando satisfecha del celo é
inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á cuatro de Octu
bre de mil novecientos. — MARIA CRIS
Ministro de Marina.—Francisco
Silvela,
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Den Alfonso XIII y comoReina Regente del
Reino,
Vengo en disponer que el Ordenador de
primera clase del Cuerpo Administrativo de
la Armada, D. Antenino Montero y García,
cese á petición propia, fundado en motivos
de salud, en el cargo de Intendente del De
partamento de Ferrol, quedando satisfecha
del celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.
Dado en San Sebastian á cuatro de Octu
bre de mil novecientos.—JIARL4
Nd.- El Ministro de Marina, P-7) ancisco Si(vela.
.13C4,
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Auce;usto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al Fiscal Togado del Consejo Supremo
de Guerra y Marina D. Nicolás Tello y La
hoz, por el celo y actividad que en el trans
curso de más de dos años viene demostran
do en el desempeño de su cargo.
Dado en San Sebastian á cuatro de Octu
. bre de mil novecientos.-31ARIA CRLSTI
NA.—E1 Ministro de Marina, Ta/cisco Sil
vela
• - -
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso. XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer, por haber quedado
disuelta la Comisión Codificadora de la Ar.
mada, cese de Presidente de la. misma el vi_
cealmirante D. José María de Beránger y
Ruiz de Apodaca, quedando satisfecha del
celo é inteligencia con que lo ha desempe.
¡lado.
Dado en San Sebastian á cuatro de Octu
bre demil novecientos.---MARM CRISTINA.
—El Ministro de Marina.—Fpancis,o Silvela.
EXPOSICIÓN
SEÑORA:
El Real decreto de 16 de Julio de 1885 creó en el
organismo de nuestra Marina un nuevo Cuerpo, el de
Archivos del Ministerio con el carácter de político
militar, destinado á prestar servicio de oficina, en los
cuales alcanzan sueldos importantes y elevadas gra -
duaciones, llegando á la asimilación de capitán de na
vío.—Otro Real decreto de la propia fecha, creó otro
Cuerpo análogo con el nombre de Secciones de Archi
vo que presta en los departamentos idéntico servicio.
Ninguno de estos Cuerpos, tiene que participar ni de
Id vida de la mar ni cielos riesgos de la guerra, ads
critos, como están sus individuos, al Ministerio y á las
oficinas de cada Departamento en los cuales ascien -
den y permanecen hasta lograr sus retiros y es de
notoria conveniencia para regularizar la organización
de la Marina Militar que todos ellos se refundan en el
solo Cuerpo de Auxiliares deOficinas, pues es eviden
te que el organismo Archivos y Bibliotecas de la ín
dole que necesariamente han de tener los de la
macla, es función que no se distingue lo bastante de
las demás de carácter puramente burocrtico para
justificar la existencia de tres Cuerpos independien
tes. Esto, no obstante, no ha creido el Ministro que
suscribe que podía prescindir de los derechos y si
tuaciones adquiridas por los que al amparo de aque
llos Decretos los han obtenido y se limita á proponer
una refundición de los tres Cuerpos en uno solo y una
rápida amortización del personal existente.--Fundado
en estas consideraciones tiene el honor de someter á
V. Vi. el siguiente proyecto de Decreto.—Madrid tres
de Octubre de mil novecientos.—SEÑORA:A. L. R. P.
de V. M.—Francisco
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Se amortizará el se
tenta y cinco por ciento de las vacantes que
desde la fecha de la publicación de este De-,
creto hayan de proveerse en los cuerpos da
archiveros del Ministerio y Secciones de ar-‘
chivos de Marina, hasta la completa extin.
r
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ción de ambos, quedando por tanto supri
mido el ingreso en ellos.
Artículo segundo. Se concede derecho
á los actuales archiveros y sec¿ionarios de
archivos para ingresar en el Cuerpo que se
reorganiza de auxiliares de oficinas de Ma
rina, conservando el sueldo que disfrutan
hasta go p ) u )1J ) 3 n este Cuerpo les
corresponda otro mayor, y el carácter ofi
cial Que tengan al ingreso como anexo al
empleo personal obtenido en el Cuerpo de
su procedencia.
Articulo tercero. Los individuos que
prefieran el pase á este Cuerpo de auxiliares
de oficinas deberán solicitarlo en el impro
rrogable plazo de un mes á contar desde la
fecha del presente Decreto, y 10 verificarán
del modo siguiente: el archivero jefe y los
oficiales primeros y segundos del archivo
central como asimismo los oficiales mayores
de las ,secciones, podrán ingresar de auxi_
liares mayores de primera; los oficiales ter
ceros de dicho archivo, de auxiliares mayo
res de segunda, los oficiales cuartos del mis
mo y los primeros de las secciones, de prime
ros auxiliares; y los individuos restantes de
ambas Cuerpos, de segundos auxiliares á ex_
cepción de los del archivo central, que per
ciben sueldo menor de mil quientas pesetas
que sólo podrán ingresar en clase de terce:
ros auxiliares.
Artículo cuarto. Las vacantes que pro
duzca el páse de individuos de uno á otro
Cuerpo no se contarán en el cómputo del se_
tenta y cinco por ciento fijado anteriormen_
te, sino que serán amortizadas á medida que
ocurran.
Artículo quinto. El cargo de biblioteca
rio del Ministerio, independiente del Cuerpo
de auxiliares recaerá en lo sucesivo en un
jefe ú oficial de la reserva de cualquiera de
los Cuerpos militares de la Armada ó de la
escala única de los político militares, de no
mayor graduación de la de teniente de na
vío de primera clase y sus asimiladas, que
posea al menos, dos idiomas extranieros y
no estará á la limitación de tiempo de servi
cios señalada para los demás destinos de la
Armada.
Artículo sexto. Los archivos del Mi
nisterio, Capitanías y Comandancias genera
les é Intendencias, estarán á cargo de los
auxiliares mayores de oficinas, debiendo ser
preferidos para estos destinos los indivi
duos procedentes de los cuerpos de archi
veros y secciones de archivo, mientras exis
tan en el escalafón.
Artículo séptimo. Se darán por termi
nados los expedientes que se _hallen en tra
mitación referente á los-expresados Cuerpos
y derogadas las disposiciones que se hallen
vigentes y se opongan á lo que se previene
en este Decreto, quedando autorizado el
Ministro de 'Marina, para resolver cuantas
dudas ocurran en su desarrollo.
Dado en San Sebastián á cuatro de Octu
bre de mil novecientos.—MART4 CRISTINA,
El Ministro de Marina. Francisco Silvela.
EXPOSICIÓN
Señora:
El Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
compuesto de auxiliares y escribientes— fué creado
por Real decreto de 31 de Octubre de 1894 sobre ba
ses análogas á las establecidas para los similares del
Ejército; y como éstos no tienen la clase de graáua
dos que existe en la Armada, resulta que, sin llegar
á ser patentado, tiene dicho Cuerpo cierto carácter
de superioridad sobre los demás subalternos de la
Marina, que no es justo ni equitativo sostener.
Es muy cierto que el escribiente embarcado parti
cipa de los riesgos de la vida de la mar y tiene ábor -
do su puesto en combate como los demás individuos
que tripulan los buques, pero también lo es, que sus
modestos aunque meritorios servicios no deben ser
remunerados mejor que los del contramaestre, con
destable ó practicante, ni la consideración oficial que
en la Armada tenga debe ser mayor que la otorgada
á tan beneméritas clases.
Por eso el Ministro que suscribe cree debiera lle
varse á cabo la reorganización de este Cuerpo asi-mi -
lándolo en un todo á los demás subalternos, definién
dole su carácter de modo que no deje lugar á dudas
y confiándole los Archivos del Ramo ya qu.- los escri
bientes y auxiliares de Oficinas, de cuyas manos sale
la documentación que los constituye., son los que 'en
realidad los forman y mauejan y tienen por lo tanto
sobrada competencia para apreciar el valur. de cada
documento y el orden en que deben ser guardados los
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que en la diaria labor de la oficina puedan servir de
guía ó de consulta.
En su consecuencia el Ministro que suscribe tiene
la honra de someter á la aprobación de V. M. el unido
Real decreto.
Madrid tres de Octubre de mil novecientos. S
ñora —A. L. R. P. de V. M.---FRINGIS:0 SILVELA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Art. 1.0 El Cuerpo de auxiliares de ofi
cinas de Marina será un Cuerpo subalterno
político-militar, compuesto de las siguientes
clases: auxiliar mayor de primera con asi
milación y sueldo de contramaestre mayor
de primera; auxiliar mayor de segunda con
íd. id. de contramaestre mayor de segunda;
primer auxiliar con íd. id. de primer contra
maestre; segundo auxiliar con íd. íd. de
segundo contramaestre y tercer auxiliar con
id. id. de tercer contromaestre. El ingreso
se verificará periódicamente á partir de la
fecha en que quede totalmente extinguida la
excedencia actual, en clase de tercer auxiliar,
previa oposición en la forma que determine
eireglamento respectivo; debiendo ser prPfe
rido en igualdad de circunstancias, el indi
viduo que durante dos ó más años haya des
empeñado con buena nota, á bordo ó en
tierra, la plaza de escribiente marinero.
Art. 2.° Los individuos pertenecientes á
los Cuerpos de archiveros del Ministerio y
Secciones de archivo que soliciten ingreso
en el plazo prevenido, lo obtendrán desde
luego con los empleos que determina el Real
deCreto referente á la estinción de dichos
Cuerpos; el auxiliar mayor y los primeros
y segundos de oficinas, conservarán sus ac
tuales categorías; los terceros y los escri
bientes de primera, pasarán á ser segundos
auxiliares y terceros los escribientes de se
gunda.
Art. 3.° El uniforme de este Cuerpo será
el mismo que el de contramaestres con su
presión de las anclas del cuello de la levita
y marinera.
1 Art. 4.' Todos los auxiliares de oficinasfigurarán en un solo escalafón, en el que se
rán incluidos según la antignedad y.el em
pleo de cada uno; en la inteligencia de
que aquellos que hubiesen obtenido ascen
sos por acumulación de sueldo y gratifica
ciones, conservarán como empleo puramen
te personal el que en la actualidad disfruten,
pero figurarán en el escalafón del Cuerpo en
el puesto y clase que por su antigüedad les
corresponda.
Art. 5.° Igual criterio se seguirá con los
que procedan del estinguido Consejo de re
denciones y enganches que serán colocados
en el mismo escalafón, teniendo en cuenta la
antigüedad y empleo que tenían en siete de
Marzo de mil ochocientos noventa.
Art. O ° Los auxiliares y escribientes que
en la actualidad disfrutan mayor sueldo que
el reglamentario de la clase á que pasen, lo
conservarán hasta que por ascensos les co
rresponda mayor haber; quedando suprimi
dos en absoluto y para lo sucesivo los au
mentos de sueldo por años de servicios ó
servicios especiales, á los individuos de este
Cuerpo.
Art. 7.° Los haberes pasivos que á los
mismos correspondan, serán los que dis
fruten los demás Cuerpos subalternos polí
ticos-militares con quienes están equipa
rados.
Art. 8.° En el plazo de sesenta días á con
tar desde la fecha de este Real decreto, de
i berá estar publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Ministerio de Marina, el escalafón y plan
tilla de destinos de este Cuerpo y durante
un año podrán pedir la revisión de expe
dientes, los individuos que se consideren
perjudicados. Si de esta revisión resultare
cambio de número ó de clase, deberá publi
carse en BOLETIN OFICIAL del Ministerio
el extracto de servicios de los interesados y
la Real orden que autorice el cambio.
Art. 9.° Se darán por terminados cuantos
expedientes se hallen en tramitación refe
rentes al Cuerpo de auxiliares de oficinas y
derogadas cuantas disposiciones hoy vigen
tes se opongan á la ejecución de lo que se
previene en este Real decreto, quedando
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autorizado el Ministro de Marina para resol
ver cuantas dudas se susciten en su aplica
ción y desarrollo.
Dado en San Sebastián á cuatro de Octu
bre de mil novecientos.—.VARIA
NA .—E1 Ministro de Marina, Fi.ancisco Si/ceia.
alur
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GITERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Palma de Mallorca y cobrar
sus haberes por la habilitación de dicha provincia al
teniente de navío D. Mateo Mezquicla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte, al teniente de navio de la escala de reserva don
Juan Faustino Sánchez.
D Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar auxiliar de este Ministerio, al teniente de navío
D. Angel Pardo y Puzo.
De Real orden lo digo á V. E. para su. conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 30 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio:
Excmo. Sr.: Habiendo sido destinado por Real
orden de 7 de Junio próximo pasado á la ayudantia
de La Guardia el capitán de fragata de la escala de
reserva D. José Cossi y González: S. M. el Rey
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que tan pronto cumpla la
licencia que por enfermo disfruta el referido jefe, sea
- pasaportado con urgencia para que vaya á encargar -
se de su destino y cese en él, el capitán de fragata
Guardia que interinamente lo desempeña.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci -
miento y demás efectos.—Dios guarde á V E. mu
chos años. Madrid 1.° de Octubre de 1900
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz•
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
•
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante de Marina de Barcelo
na al capitán de fragata de la escala de reserva clon
Guillermo de Paredes y Chacon.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y fines con siguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo primero
de Infantería de Marina en situación de licencia iii -
mitada Manuel Martinez Glasaro, en súplica de que
se le autoric7, para ingresar en el Cuerpo de .Miñones
de Vizcaya; teniendo en cuenta que dicho individuo
ha servido los tres años de servicio en activo que le
correspondieron. lo dispuesto en el Real decreto de
Guerra de 6 de Abril de 1892 y que la Real orden del
mismo departamento de 16 de Noviembre de 1893
considera incorporados á filas los individuos de la
reserva que sirvan en el mencionado Cuerpo de Mi
nones; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha dignado autorizarlo paraingresar en el Cuerpo de referencia, toda vez que elhallarse con licencia ilimitada, es solo consecuenciade no habérsele podido liquidar al corresponderle el
pase á reserva activa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
I‘larina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el delinteresado y como resultado de su carta oficial núme
ro 2.8S3 de 10 del anterior, cursando la referida instancia.—Dios guarde á V. E. muchos años - Madrid3 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ,1) ontojo.Sr. Caritán general del Departamento deCádiz.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Emilio Halé y Acebes, vecino de esta Corte
calle de Pérez Gáldos núm. 7 pral , en concepto de'
apoderado del capitán de Infantería de Marina reti
rado, D. Emilio San Pedro de u Pedraja, eh súplica
de que se le traslade á la Península el sueldo de re
tiro que á éste le fué asignado por las cajas de Fili
pinas, por Real orden de 2 de Octubre de 1893; el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de Agosto
último, y con sujección á lo prevenido en el Rea
decreto de 4 de Abril del año anterior, (C. L. núme
ro 67.) Y en la Real orden circular de Guerra de 20
de Mayo siguiente, (C. L núm. 107); ha tenido á
bien conceder al referido capitán, en vía de revisión
los noventa céntimos del sueldo del empleo de coman
dante qu tenía, en la época en que se retiró, ó sean
trescientas setenta y cinco pesetas al mes, que habrán
de abonársele por la Pagaduría de la Dirección gene
ral de Clases pasivas á partir del 1.° de Abril de 1899,
ya que según se manfiesta en dicha instancia, se halla
satisfecho hasta fin de iNlarzo del mismo año, del que
por Filipinas tenia señalado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y el de esa Corparacion. --Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 29 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Cunsultivo.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. •
Sr. Presidente de la Junta de Clases pasivas.
Exorno señor: En vista de la comunicación de
V. E. de 17 de Agosto último, consultando:
1.0 Si con arreglo al Reglamento de esa Asocia
ción puede ó no llevarse á efecto la disolución y liqui
dación acordada por los socios de la misma.
2.° A que autoridad ha de acudir para, bajo su
acción proGeder á la liquidación de la Sociedad; y
por último acompañando al propio tiempo copia de
un oficio rec:bido de la imprenta de este Ministerio,
contestando al en que se le reclamaba un crédito Por
dicha Asociación, por existir sobre el particular, á
juicio de la Junta directiva, la relación oficial de que
habla la Real orden de 23 de Octubre de 1878, por
la cual fué aprobada la creación de esa Sociedad, y
venir en conocimiento de Si la citada imprenta es ó
no insolvente, dadas las razones que su director ex
pone, se dispuso oir el ilustrado parecer del Sr. Ase
: or general de este Ministerio, el cual lo evacua corno
sigue:
«Excmo. Sr.: Tres puntos corresponde la consulta
que hace á V. E. el Presidente de la Asociación de
Infantería de Marina La Protectora.»
1.0 Sin con arreglo á su Reglamento puede ó no
llevarse á efecto la disolución y liquidación acordada
por unanimidad de los socios de la misma.
2.° A que autoridad ha de acudir para, bajo su
acción, proceder á dicha liquidación;
Y 3.° Si la imprenta de este Ministerio es ó no
insolvente, en vista de las razones que expresa su
director en un oficio que se acompaña para satisfacer
un crédito de dos mil doscientas setenta pesetas cuarenta
céntimos que La Protectora tiene contra ella.—Primer
punto.—E1 art. 8 ° del Reglamento de dicha Asocia
ción decía textualmente: c/Constituído el capital por
la acumulación sucesiva de cuotas y siendo los pen
sionistas los únicos que tienen derecho á percibir los
réditos de dicho capital no podrán en ningún caso, los
Asociados individual ni colectivamente pedir la diso
lución y 171C220S la liquidación de la Sociedad, debiendo
esta existir mientras haya pensionistas que cobren y
socios que administren; solo en el caso de quedar
reducida la colectividad á seis individuos socios de
número con obción átrasmitir todos los dere.chos á
ventajas, se acordará por ellos la extinción, etc.» Este
artículo es preceptivo y está terminante, constituyen
do un derecho á favor de los pensionistas que sin la
renuncia de éstos no puede quitársele; así es que, si
bien el artículo final del Reglamento autoriza á la
Asociación para modificarlo según la experiencia
aconseje, con arreglo á la Ley la modificación que
se acuerde no ha de lesionar derechos de tercero, ni
hacer aquello que la Ley no autoriza. La Sociedad
La Protectora, mientras contara con más de seis
socios, tiene deberes sagrados que cumplir, como son
los compromisos que contrajo con los asociados hoy
difuntos, á cuyas familias está obligada á socorrer
con la pensión que corresponda, su disolución por
tanto, sin contar con esas familias sería contraria a la
Ley —Por eso el Asesor á pesar de la modificación
introducida en el citado art 8.° y aprobada en 18 de
Julio próximo pasado, mediante la cual por mayorias
de votos entre los socios de número, puede proceder_
se á la inmediata liquidación de la Sociedad, entien
de que esa liquidación solo puede legalmente hacerse
en el caso de que todos los pensionistas asienta á ella,
única forma de que no sobrevenga el obstáculo legal
que constituiría la oposición de cualquiera de dichos
4 pensionistas.-2.° punto.—La Sociedad La Protectora
no" tiene carácter civil ni mercantil sino benéfico, y
como tal se rige en su constitución, existencia y diso
lución por la Ley de Asociaciones de 30 de Junio de
1887. Según el art. 18 de esta Ley, las Asociaciones
quedan sujetas en cuanto á la adquisición, posesión
y disposición de sus bienes, para el caso de diso
lución, á lo que dispongan las Leyes civiles respecto
á la propiedad colectiva.—El Código civil en su ar
tículo 402 dispone que la división de la cosa común
podrá hacerse por los interesados ó por los árbitros
ó amigables componedores nombrados á voluntad de
los partícipes.—Con arreglo á esta disposición, la
Sociedad L.1 Protectora ha de liquidar y repartir sus
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bienes por si misma, y no siendo fácil que puedan
intervenir en estas operaciones todos los socios, lo
lógico es que se nombre de entre ellos una Comisión
liquidadora que proceda á liquidar y repartir el
haber social, poniéndolo todo en conocimiento del
Gobernedor civil de la provincia, para que sea anota
da la disolución en el registro de sociedades que
según el art. 7
° de dicha Ley debe llevarse en cada
Gobierno de provincia. Dicha Comisión deberá, ade
más cumplir las obligaciones sociales pendientes
hasta la estinción de todas éstas, y en caso de diver
gencia se nombrará por los socios árbitro ó amiga
bles componedores que la resuelvan, respetando siem
pre los derechos de los pensionistas —Tercer punto
La deuda que la imprenta de Infantería de Marina
contrajo con la Sociedad La Protectora de dos mil dos
cientas setenta pesetas cuarenta y dos céntimos, tiene
carácter particular y debe regirse por las disposicio
nes que elCóliga civil estIble ce para regular las
relaciones entre deudor y acreedor. Ahora bien, según
manifiesta el director de dicha imprenta, que es hoy
de este Ministerio, al ocurrir el fallecimiento en 1894,
del comandante de Infantería de Marina, D. Adolfo
Coeli°, que en aquella fecha desempeñaba los cargos
de administrador de La Protectoray director de aque
lla imprenta se nombró una Junta que practicó el
balance de este Establecimiento, del que resultaron
varios créditos á favor del mismo, que se considera
ron de fácil cobro, por lo que no hubo inconveniente
en reconocer á favor de La Protectora la cantidad de
dos mildoscientas setenta pesetas cuarenta céntimos que
dicho administrador tenía en descubierto, aplicando
para su pago aquellos créditos De éstos, parece que
algunos se han cobrado ya, faltando por percibir
dos mil ochocientas treinta y nueve pesetas, con las que
manifiesta el expresado director, bastan para cubrir
lo que se adeuda á Lq Protectora. Si esos créditos que
todavía no se han hecho efectivo son de fácil cobro y
La Protectora los acepta en pago, podría proponerse á
la imprenta del Ministerio hiciese formal cesión de los
mismos en su favor; pero si no es así y La Protectora
considera que las cantidades que están por cobrar, es
imposible ó muy difícil realizarlas, convendría antes
de adoptar ninguna resolución que el director de la
imprenta manifieste porqué de los créditos que tiene
percibidos. y que respondían también al pago de la
deuda que tenia la imprenta con La Protectora, no se
atendió al cumplimiento de esta obligación.—Esta es
la opinión del Asesor que somete como siempre á la
superior y más ilustrada de V. E »
Y habiéndose dado cuenta al Rey (g. D. g.) y en
su nombre á[la Reina Regente del Reino, del anterior
dictamen; S. M se ha dignado conformarse y dispo
ner se atengan á él rcspecto á los extremos que se
consultan.
De Real orden lo digo á Y. S. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á Y. S. muchos
años. -Madrid 29 de Septiembre de 1900.
FR \CISCO SILVELA.
Sr. Pesidente de la Asociación de Infantería de
Marina, La Protectora.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Jefe local de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 de Agosto último, ha tenido á bien confirmar en
definitiva el señalamiento provisional de haber pasivo
que se hizo al capitán de Infantería de Marina D. Ma
nuel Moratinos Alonso, al expedírsele el retiro para
Cádiz por Real orden de 31 de Marzo del corriente
año (B. 0. núm. 40) asignándole los noventa céntimos
del sueldo de su empleo ó sean doscientas veiWicinco
pesetas al mes, que le corresponden por sus años de
servicios y que le serAn abonadas por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien•
to y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Septiembre de 1900.
FR NCTSCO SIL-VELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general del Departamento de Cá
diz, Intendente general de este Ministerio y Director
general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de las instan--
cias promovidas por los cabos de Infantería de Mari
na Gonzalo Villasamin García y Fernando Arquero
Fernández. de la Compañía de Ordenanzas y cuadronúm. 2 respectivamente, en súplica de que se den al
ascenso el 50 por 100 de las vacantes de sargentos,mandadas amortizar en su totalidad por Real orden
telegráfica de 28 de Abril próximo pasado; S. M. deconformidad con lo informado por la Intendencia general de este Ministerio, y en vista del crecido núme
ro que aun existe en las clases de sargentos y la faltade crédito para satisfacer los haberes de los mismos,
se ha dignado resolver sean desestimadas las peticio
nes de los referidos individuos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SIUVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas,
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Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por I). José Cebada Parra, capitán de Infantería de
Marina retirado, en súplica de que le sea nuevamente
clasificado el haber de retiro que le fué asignado á
su solicitud por Real orden de 14 de Junio de 1889; el
Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y »trina en 16 de Agosto próxi
mo pasado, y con sujección á lo prevenido en el Real
decreto de 4 de Abril de 1899 (C. L núm. 67) y en la
Real orden circular de Guerra de 2) de Mayo siguien
te (C. L. núm. 107) ha tenido á bien conceder al refe
rido capitán, en vía de revisión, los noventq céntimos
del sueldo de su empleo de capitán, ó sean doscientas
veinticinco pesetas al mes, que habrán de abonársele
por la Delegación de Hacienda de Murcia, á partir del
1.0 de Enero de 1899, sin que le asista derecho al
sueldo de comandante que pretende, porque habién
dose retirado en 1887, no puede serle aplicable el ar
tículo tercero, ¡transitorio,del reglamento de ascensos
del Ejército de 29 de Octubre de 18:30, que no tiene
efecto retroactivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Septiembre de 1900.
FRÁNoisco SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y lslarina, Capitán general del Departamento de Car
tagena, Intendente general de este Ministerio y Direc
tor general de Clases pasivas.
mann DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por el Inspector general del Cuerpc, de
Artillería de la Armada, se ha servido aprobar las
siguientes alteraciones en la distribución de los des
tinos del expresado Cuerpo:
1.° Cesan en los destinos que ocupan en la Escue_
la de condestables, el teniente coronel D. Ellas de
Iriarte y comandante D. Diego de Lora, pasando ei
primero al Arsenal de Cartagena, como jefe de los
trabajos del ramo de Artillería, y el segundo al de
Ferrol de jefe de la Sección del mismo ramo.
2.° Para ocupar los destinos que dejan vacantes
dichos jcfeg, en la referida Escuela, se nombra al te
niente coronel D. Joaquin Gallardo, y comandante
D. José María Ristory, que cesarán igualmente en los
que actualmente desempeñan
3•0 En relevo del comandante History en el Arse
nal de la Carraca, pasa al mismo el de su empleo don
Antonio Sarmiento, quedando en espectativa de des
tino el comandante D. Manuel Ifermicla, actualmente
con licencia por enfermo.
Por último el Capitán general del Departamento
de Cartagena, dispondrá se pasaporte urgentemente
para esta Corte, al teniente coronel D. Joaquin Ga
llardo, para recibir órdenes antes de encargarse de
la Dirección de la Escuela de Condestables
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.- Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 4 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V E. núm. 1.800 de 17 de Julio último, tras
ladando oficio del Intendente de ese Departamento
consultando respecto al abono de sueldo á los escri
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas que se en
cuentran prestando servicio en la Comandancia de
Marina de Barcelona; S. M. de acuerdo con la Dire
cción del personal é Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien disponer que á los expresa
dos individuos se les abone por entero el sueldo de
su clase, toda vez que están dentro del número de la
vigente plantilla de esa subdivisión, aprobada por
Real orden de 25 de Octubre del año último, cargán
dose el importe de dichos haberes al cap. 3.° art. 8.°
del actual presupuesto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
1.0 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministrerio.
Exorno, Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino se ha servido desesti
mar la instancia del escribiente de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas D. Francisco Jimé
nez de la Vega., que solicitaba le fuera concedida
la situación de excedencia para Medina Sidonia (Cá
diz). por existir menor número de escribientes en ac
tivo que el que por plantilla corresponde.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y contestación á su carta oficial núm. 2 991.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Octubre
de 1900.
El Subsecretario Interino,
Ubaldo Monto jo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á-la Reina Regente del Reino, del expediente
de retiro del servicio, instruido al auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina
D. Eduardo Tinocc yRey, por tener crurplida la edad
reglamentaria; S. M. de acuerdo con la Dirección del
personal é Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido á bien concederle el retiro para que se le pro
pone, señalándole el haber pasivo provisional de cien o
ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos mensuales,
que le serán abonadas por la De1egach5n de Hacienda
de Cádiz, desde la fecha en que sea baja en activo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Mi
n'istro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon/tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres Intendente general y Director general de
Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre á la Reina Regente del Reino, accedimdo á lo soli_
citado por el escribiente de segunda clase del Cuerpo
de Auxiliares de las Oficinas de Marina D Francisco
Javier Abienzo y Pompart, ha tenido á bien concederle
Ja situación de supernumerario sin sueldo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Octubre de 1900.
ElSubsecretar•o interino,
Ubaldo Montojo.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONTRAIIAESTRES
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
nombre la Reina Regente del Reino, de la instancia
del primer contramaestre, D. Juan Pita Hermida, en
súplica de que se le conceda la graduación de tenien
te de navío; S. M. de acuerdo con lo informado por
el Centro Consultivo, se ha servido desestimar dicha
solicitud por no hallarse el recurrente comprendido
en los preceptos de la soberana disp,-)sición de 5 de
Enero de 1895.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.0
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
-~111111•1111~--
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer contramaestre de la Armada, Manuel Muiños Fer
nández; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Rei
na, Regento! del Reino, se ha dignado concederle la
situaci:;n de excedencia para ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm. 2.808
de 22 de Septiembre último.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 285, en la que cursaba instancia del tercer con
tramaestre, Juan Brandeiro Rodríguez, en súplica de
que le sea concedida la situación de excedencia para
San Fernando Cádiz), 5 M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac
ceder á los deseos del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marilia, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos indica dos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid .1..° de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Atontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio acce
der á lo solicitado por el primer contramaestre de la
escala de arsenales, D. Francisco Baldomir Pérez,
concediéndole la situación de excedencia para Galicia
y esta Corte, debiendo dar cuenta á V. E. de los cam
bios de residencia que verifique. dentro de los indica
dos puntos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos, y en contestación á su carta oficial núm. 2.810 de
22 de Septiembre último.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 29 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
UbaldoJ Mo 71 tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
COVIDESTABLES
Excmo. Sr.: ¿orno resultado de la carta de V. E.
núm. 3 055 de 20 de Septiembre último, con la que
cursa instancia del segundo condestable Juan Crecis
Peña, en súplica de que se h conceda el pase á la si
tuación de excedencia con los cuatro quintos de su
•
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sueldo y residencia en Cádiz y Sevilla; S. M el Rey(q. D g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Inspección
general de Artillería de este Ministerio y teniendo en
cuenta que no es reglamentario el destino que este
individuo desempeña y la existencia de personal de
su clase en el Departamento, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado por dicho condestable, debiendo
percibir sus haberes por la habilitación de Marina
de la provincia de Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E para su noticia y demás
fines.—Dios guarde á Y. E. muchos años Madrid 5
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Cbaido Nontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto
en la Real orden de 21 de Septiembre último; S. 11
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Inspección
general de Artillería de este Ministerio, ha tenido á
bien ordenar sea pasaportado á continuar sus servi
cios al Departamento de Cádiz á cuya Sección perte
nece, el segundo condestable Manuel García Sánchez.
De Real orden comunicada por el Sr. Minintro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1 .° de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general Cle este Ministerio.
PILOTOS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria para ser separado del servicio, en 16 de
Agosto próximo pasado, el piloto al servicio eventual
de la Marina, teniente de navío graduado D. Juan
Hipólito Uriarte y Varela, ayudante de Marina en la
actualidad de Santa Cruz de las Palmas; S M. el Rey
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer sea separado del servi
cio y relevado por alguno de los oficiales gradua.dós
de la escala de reserva que tenga V. E á sus órde
nes en ese Departamento, ó á falta de éstos, por un
teniente de navío efectivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 1.° de Octubre de 1800.
FRANCISCO SILVELA,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
1
CAZOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: lIab!éndose conformado el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Mina Regento del Rei
no, con la acordada, de ese alto Cuerpo de 12 del pa
sado; S. M. ha tenido á bien conceder el premio de
constancia de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos
al mes, al cabo de mar de puerto de prim3ra clase,
Vicento Lloret Soriano, que disfrutará desde, 1.° de
Junio último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación, siendo unida la pro
puesta que se acompañaba á la acordada de referen
cia.—Dios guarde á V. E. muchos arios —Madrid 1.°
de Octubre de1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
4(51£.4
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g,) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acardada de ese alto Cuerpo de 1.2 del pasado, se
ha servido conceder al cabo de mar de puerto d3 se -
gunda clase Luis Ferreiro Loroño el premio de cons
tancia de siete pesetas cincuenta céntimos al mes, que
será abonado desde I.° de Abril del presente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación, siendo unida la pro
puesta que se acompañó á la referida acordada.
Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 1.° de Oc -
tubre de 19CO.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta--
gena.
--........"1111111111110••••-•-
DlozOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado acce -
der á los deseos del mozo de oficios de este Minis_te
Valentin Izquierdo Ruiz, concediéndole la vuelta
á activo.
Lo que de Real orden comunicada por el Señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 2 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
[Iba/do illontojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe local.
MARINERÍA
Excmo. Sr El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra en Real orden de 14 de Agosto último, dice á
este Centro lo que sigue;
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«Excmo. ,Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra d'ce
hoy al Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos lo que sigue: En vista del expediente ins
truido á instancia del marinero fogonero de primera
clase que fué del crucero Vizcaya, Juan Arades Frei
re, en justificación de su derecho á ingresar en Invá
lidos; teniendo en cuenta que si bien el recurrente se
halla inútil para el servicio á consecuencia de la he
rida de casco de granada que recibió en el combate
naval de Santiago de Cuba el 3 de Julio de 1898, no
se halla incluida su inutilidad en el cuadro de 8 de
Marzo de 1877; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido desestimar la pretensión del recurrente
por no reunir las circunstancias reglamentarias para
su ingreso en Inválidos».
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E muchos arios.
—Madrid 29 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo .11Iontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por Angela Yáñez Freire, esposa del fogonero de pri
mera clase José Rodríguez Pita, en súplica de que á
éste se le dé plaza de portero ó mozo en las oficinas
de Marina de ese Dapartamento, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombro la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el de
la interesada que reside en Serantes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministro de la
Guerra, en Real orden de 14 de Agosto último, dice á
este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con fecha 16 del mes anterior,
dijo á este Ministerio lo que sigue: El Comandante
general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos. en 9 de
Marzo último, remitió á este Csnsejo Supremo el ad
junto expediente instruido á instancia del marinero
fogonero de primera clase de la Armada Juan Ara
des Freire en solizitud de ingreso en dicho Cuerpo.
Pasado el expediente al Fiscal militar en 30 de Junio
expresó lo que sigue:—E1 Fiscal miliLar dice: que el
adjunto expediente se ha instruido á instancia del
marinero fogonero de primera clase que fué del cru
cero Vizcaya, Juan Arades Freire en comprobación
del derecho que le asista para el ingreso en Inválidos
corno inutilizado en acción de guerra —La reunión
médica afecta á la primera sección de la Junta Con -
sultiva de Guerra, informa que dicho individuo se ha
lla inútil para el servicio á consecuencia de la herida
de casco de granada que recibió en el combate naval
de Santiago do Cuba el 3 de Julio de 1898, no hallán
dese incluida su inutilidad en el cuadro de 8 de Mar
zo de 1877 y comprendiéndole el artículo primero de
la Ley de 8 de Julio de 1870.—En tal virtud, no reu
niendo las circunstancias reglamentarias para el in -
greso en Inválidos, procede desestimar su petición,
lo cual compete al Ministerio de la Guerra.—Una
vez efectuado, procede asimismo que por el de Mari
na y como inutilizado en acción de guerra y compren
dido en el artículo primero ,de la Ley mencionada, se
le conceda el retiro asignándole el haber mensual de
veiatidos pesetas cincuenta céntimos abonables por la
Delegación de Hacienda de la Coruña á partir de la
fecha en que cese en el percibo de haberes como
agregado á Inválidos.—La Cerda —Conforme el Con
sejo en Sala de Gobierno con el precedente dictamen,
de su acuerdo lo comunico asi á V. E. para la reso
lución de S. M.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.675 de 11 del corriente, remitiendo ins
tancia del aspirante de la Escuela Naval D. José Ma
ría de Sola y IIerrán, en súplica de que se le permita
unirse á los aspirantes de nuevo ingreso, para conti
miar sus estudios con arreglo al nuevo plan; 5. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre lancinaRegente del Rei •
no, de acuerdo con lo informado por la Dirección del
personal é Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, entendiéndose
que solo le serán abonables como gratuitos, los cinco
semestres que reglamentariamente regian á su ingre
so en la Escuela, debiendo abonar el tipo establecido
para los hijos de militares una vez pasado este plazo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo á V. E. para su cbnocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 2
de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montoio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-•■•■11.11~10■■•••
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta ofi_
ojal del Capitán general del Departamento de Cádiz)
núm. 2.561 de 9 de Agosto próximo pasado, propo
niendo un nuevo plan de estudios para la Escuela de
Infantería de Marina, y las reglas necesarias para quelos alumnos que hoy existen en dicho establecimien
to, puedan pasar del que en la actualidad rige corno
reglamentario al que se propone; S. M. de acuerdo
con el parecer emitido por esa Corporación, y lo in
formado por la Dirección del personal é Inspección
general de dicho Cuerpo, ha tenido á bien disponer
que por ahora no se modifique el plan de estudios
que fija el vigente Reglamento de la citada Escuela.
Pero deseando S. M. aminorar algún tanto, sin detri
mento de la instrucción, los perjuicios que á los ac
tuales alumnos les ha ocasionado el cambio de los
cursos abreviados, por los reglamentarios que resta
bleció la Real orden de 14 de Julio último, se ha ser
vido dictar las siguientes reglas, aplicables solo á los
alumnos cine en el dia cursan sus estudios en la Es
cuela de referencia.
La El primero y segundo semestre de estudios,
se compondrán de las mismas materiasque para ellos
determina el artículo 90 del Reglamento.
2.' En un tercer semestre cursarán los alumnos
en la misma Escuela, las materias siguientes, dis
tribuidas en la forma que se expresa:
Primera clase.—Geografia militar (de Europa y
particular'de España).
Segunda clase.—Artillería, material de guerra.
Tercera clase.—Fortificación permanente, regla
. mento de campaña.
Cuarta clase.—Servicio interior de los buques de
guerra, honores y saludos.
Prácticas militares.
Equitación. Alternadas.
Esgrima.
3.' Al terminar con aprovechamiento este tercer
semestre, los alumnos serán promovidos á alféreces
é incorporados á los Regimientos del Cuerpo, donde
prestarán el servicio de su clase y durante un semes
tre, recibirán conferencias diarias sobre las materias
que siguen: Arte militar.—Historia militar.—Táctica
de brigada.—Constitución del Estado.—Literatura
militar.—Repaso de los Reglamentos estudiados en
la Escuela.
4.' Los alumnos que actualmente cursan el pri
mer semestre de estudios, podrán á su instancia,
prestar exámen de las materias que lo componen,
exceptuando aquellas en las cuales hayan obtenido
notas de aprobados en los anteriores exámenes. Los
de que se trata tendrán lugar en los primeros días
del próximo Octubre, sin los perjuícios que para los
desaprobados en ellos, que lo sean por segunda vez,
establece el artículo 92 del Reglamento.
5.' Los alumnos que resulten desaprobados en
este examen lo repetirán en Diciembre, con todos los
efectos reglamentarios; y los que alcancen nota de
aprobacion se incorporarán desde luego al segundo
semestre y prestarán el examen correspondiente á
éste, en la primera decena de Febrero.
6.' Los alumnos que se acojan á los beneficios
que les proporcionan las reglas 4•' y 5•ft, no disfruta
rán durante el tiempo que permanezcan en la Escue
la, sujetos al régimen de exámenes extraordinarios,
de licencia, ni vacación alguna.
De Real orden lo digo á V E. para conocimiento
de esa Corporación —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.784 de 17 del corriente, remitiendo ins
tancia del aspirante de la Escuela Naval D. Juan A.
del Reviro y Coca, en súplica de un año de licencia
por enfermo y que, V. E. anticipó en vista del parecer
fAcultativo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, cle acuerdo con lo informa
do por la Dirección del personal de este Ministerio, ha
t----enido á bien conceder el año da licencia que se soli
cita y aprobar el anticipo de ella hecho por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Octubre de 1900.
Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E. núm. 2.739 de 17 del actnal, en la
quo manifiesta lo resuello por V. E. á la consulta
hecha por el Director de la Escueta Naval, sobre la
aplicación á los aspirantes de las cuotas señaladas en
el art. 7.° del Reglamento; S. M. -de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar la resolución de
V. E. y en su consecuencia, disponer que los hijos
de militar y de paisano, abonen respectivamente dos
y cuatro pesetas diarias, cualquiera que fuera la fecha
de su ingreso en el citado Centro de enseñanza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.711 cle 14 de Septiembre último, en que
propone se reforme el art. 160 del vigente Reglamen
to de la Escuela Naval y se restablezca el último pá
rrafo del art. 164 del anterior; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer:
1.° Que sea condición indispensable para tener
opción al premio de un libro profesional; obtener la
nota de sobresaliente en una de las materias que
ocupan el primero y segundo lugar de los seis semes
tres en que están divididos los tres cursos que se si
guen en la Escuela Naval, alcanzando en las demás
materias cuando menos la nota de bueno, y
2.° Que si bien el Capitán general del Departa
mento corno Subinspector de-la Escuela, tiene atribu
ciones necesarias para conceder de acuerdo con el
Director anticipo en la hora de salida á los aspirantes
que se hagan á ello acreedores por su aplicación y
buena conducta, atendiendo á las razones expuestas
por el Director del Establecimiento, se considere adi
cionado el expresado art. 133 del vigente Reglamento
con el párrafo del anterior á que antes:se hace refe
rencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu •
chos años. Madrid 3 de Octubre de 1900.
FR \NCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, pongo en su conocimiento
que al vapor Alfonso XII de la CompañíaTrasatlánti
cas, (antes Meteoro), le ha sido asignada la númeral
II. B. P. N.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Octubre de 1900.
El Subgecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado, en Real orden fecha 6 de Abril próximo pa
sado, dice á este Ministerio) lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Cónsul de España en Marse
lla, en despacho núm. 46 de fecha 31 del mes próxi
mo pasado, dice á este Ministerio lo que sigue:—Al
acusar á V. E. recibo de la Real orden circular nú
mero 4 de 28 de Febrero último, tengo la honra de
poner en el superior conocimiento de V. E. que con
esta fecha, y de acuerdo con las instrucciones de la
misma, he expedido al vapor español Austria pasa
vante y rol provisional para hacer viaje á Bilbao,
donde deberá ser abanderado definitivamente, ha
ciendo escala en los puertos de Carloforte y Burdeos,
para lo que ha sido rdebidamente autorizado por
V. E. en telegrama cifrado del mismo día.»
Lo que de igual Real orden comunicada por el se
ñorMinistro de Marina, traslado á V. E. manifestán
dole haber sido asignada al citado vapor la numeral
II. D. J. R. con la que figurar'á en la Lista Oficial de
buques de guerra y mercantes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Octubre de 1900.
ElSubs(cretario interino,
• Ubaldo Monlojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de Es
tado, en Real orden comuncarla fecha 25 de Sep
tiembre último, dic3 á este Ministerio lo que sigue:
El Sr. Cónsul de España en Cardiff en despacho
núm. 55 de 20 del actual, da cuenta á este Ministerio
de haber expedido pasavante y rol provisional al va
por Apolo, adquirido por D. Francisco Bodas de Bil
bao, y que salió en aquella fecha para este puerto.
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos, manifestándole con igual fin
el habérsele asignado á dicho vapor Apar), la nume
ral H. C. T. N., y esperando se sirva V. E. remitir á
este Ministerio los datos estadísticos del mencionado
buque.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
3 de Octubre:de 1900.
ElSubsecretario interino.
U(aldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al personal del Ejército que expresa la adjuntarelación que da principio con I) Marcelino GonzálezRodríguez y termina con D. Julio Grafulla y Soto lasgracias que al frente de cada uno se señala, como re
compensa á la asistencia y auxilios que prestaron enel hospital Militar de San Sebastian, á los heridos enla reciente explosión ocurrida en el crucero infa2ztaIsabel.
De Peal orden lo digo á V. E para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. muchosaños. Madrid 3 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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NOMBRES
RE1_,AOIC511" CDTIE Si CITA.
D.
DESTINOS GRACIAS QUE SE LES =CEDEN
Hospital Militar de San Sebastian
Seriores Jefes, Oficiales, clases é individuos de tropa que prestan servicio en el mismo.
Marcelino Gonzalez Rodríguez ........
Leon Lain Guio
Cesáreo de los Mozos Salvador............ •
Director . . ..... Cruz de 2.a clase del M. N. con distintivo blanco.
Jefe de las clínicas Idem ídem ídem.
Farmacéutico 1.° ... t... Idem de primera clase idem.
Cuerpo Administratil o del Ejército.
D. Nicolás Rados Moullort
» Arturo Alfonso de Vivero
» Antonio Corzo Buján
» Saturnino Otero Góndara
Comisario de Guerra ldem de segunda clase íd.
Administrador Idem de primera íd.
Auxiliar de primera Idem íd. íd.
Cuerpo Eclesiástico catre~
Capellán segundo Idem ídem ídem
Jacinto León Blanco
Juan Fernández Mayor
Juventino Gallego de la Viuda
Jaime Novoa Rodríguez •
Leop )Ido Cruz Sarasna
Enrique Villa Madruga
José Dolset Pomins.ro . . ...... .
Manuel Pose -Caramelo
Pedro 11Ieri no 151uriíz
Ramón Reboredo Rumbo
D.
• • • • • •
•
• • • • • •
tZrizada de Sanidad Militar
Sargento
Cabo
Otro.. . .....
Sanitario de primera
'dem de segunda
Enfermero .
.
Otro
Otro
Otro
Otro
• • • •
Cruz de plata íd. id.
Mem ídem. ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem
'della ídem ídem.
Idem ídem ídem,
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Carrpn
Señores médicos con destino en;la plaza que asistieron en los primeros momentos á los heridos del crucero «Infanta
Indalecio Garrido González, ..........
Jesús Prieto Maté
Armando costa Tomás ....... .
Mariano Navasa Sada
Ramón Ramos Herrero .... • • . . • • • • • .•
Julio Grafulla Soto
Capitanía general del Norte....
Primer Bon. Regto Int' Sicilia
Primer íd. id íd. Valencia .....
Sexto Bon. Artillería de plaza.,
2.° íd. Regto Inf a Valencia....
Id, íd. íd. Sicilia •
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 17 de Septiembre próximo pasado, S. M
el Rey (q• D g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que no ha lugar
á que se conceda la pensión que solicita D.e Matilde
Casanova y Mendiluce, viuda del contador de fragata
D. José María Cánovas, como recompensa por haber
fallecido su esposo en el combate naval de Santiago
de Cuba.
De Rea' orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 26 de Septiembre último; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
In tenido á bien resolver que no ha lugar á nueva
gracia al teniente de navio D. Gonzalo de la Puerta,
porque estando en posesión de dos cruces de María
Cristina y una de San Fernando por sus servicio3 en
la campaña de Cuba, se halla suficientemente recom
pensado.
Isabel»
Cruz de 1.° claseM. N. con distintivo blanco.
Tdem ídem idem,
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á Y. E.
muchos años Madrid 4 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
ve E. con carta núm. 1 741 de 22 de Junio último, del
teniente de navío D. Tomás Díaz y Vázquez, solici
tando mejora de recompensa por los servicios que
prestó en la División naval de Ponapé (Carolinas
orientales; S. M. el Rey (q D. g y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por el Centro Consultivo, ha tenido á bien desesti
mar la petición del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-.~».111~-
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese Consejo Supremo de 15 de Septiembre último, re
ferente al derecho que pudiera tener á la medalla de
sufrimientos por la Patria el alférez de Infantería de
Marina D. Angel Baró Sánchez, como prisionero que
fué de los tagalos; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
le el uso de la expresada medalla por hallarse com
prendido en el Real decreto de 6 de Noviembre de
1814.
- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y el de esa Corporación-Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena, é Inspector general de Infantería de Marina.
--.011111•4115~.---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, do conformidad con la
acordada de ese Consejo Supremo, fecha 15 de Sep
tiembre último, referente al derecho que pudiera te
ner á la medalla de sufrimientos por la Patria, el al
érez de Infantería de Marina, D. Juan Montenegro
Garrido, como prisionero que fué de los tagalos; ha
tenido á bien concederle el uso de la expresada me
dalla, por hallarse comprendido en el Real decreto
de 6 de Noviembre de 1814.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.- Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena é Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese Consejo Supremo fecha 21 de Septiembre último,
referente al derecho que pudiera tener á la medalla
de sufrimientos por la Patria, el sargento 1.° de In
fantería de Marina, Pedro Navarro Pablo, prisionero
que fué de los_ tagalos; el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el uso de la expresada medalla por ha
llarse comprendido en el Real decreto de 6 de No
viembre de 1814.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V.. E. muchos
años.—Madrid 2 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena é Inspector general de Infantería de Marina.
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Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 26 de Septiembre último,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.' En vista de la obra titulada CO221e71a
rios d la vida y escritos dd General Marque:8 de Santa
*
CrUZ de Marcedano escrita por el capitán de Infantrría
de Marina D. Juan de Madariaga y Suárez y que fué
remitida á este Ministerio por ese de Marina con Real
orden fecha 10 de Marzo último; el Rey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, oido el pa
recer de la Junta Consultiva de Guerra y por resolu
ción de 18 del actual, ha tenido á bien conceder al ex
presado oficial la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo, hasta su
ascenso al inniediato.
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 1.1ontojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Presidente del Centro Consultivo é Inspector
general de Infantería de Marina.
--•---■/4/1111.11111110.---
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de 10 de Septiembre último; S, M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder la cruz de plata del Mérito naval con
distintivo blanco á los segundos contramaestres del
cañonero imperial ruso Khrabry, Carl Anderson, Jean
Golovanoff, Jean Melnikoff, y Theodose Kiriloff.
De Real orden comúnicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubefldo .1liontojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Alinisterio.
Excmo. Sr : De conformidad con lo informado por
el Centro Consultivo; S. M. el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la instancia cursada por V. E. en 31 de
Julio último, del segundo condestable, Francisco
Cantalejo Jiménez, solicitando la cruz de plata del
Mérito naval pensionada con dos pesetas cincuenta cén
timos, por haber desempeñado el cargo de profesor
auxiliar en la Escuela de aprendices de artilleros de
mar, teniendo en cuenta que la Real orden de 6 de
Agosto de 1879, fué dictada para los sargentos de la
Escuela de soldados jóvenes de Infantería de Marina,
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y aunque ésta le fuera aplicable, tampoco le corres
pondería porque solo ha ejercido el cargo de profesor
de la Escuela de artilleros de mar como auxiliar.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
3 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario interino,
&baldo Alo7/tojo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
abillIM••••••■•■••••■
Excmo. Sr.: Por el Nlinisterio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden de 24 de Septiembre
último, lo que sigue:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E remitió
á este Ministerio, con Real orden comunicada de 20
de Junio último, promovida por el segundo condes
table de la Armada, Adolfo de los Ríos Jiménez, en
súplica de pensión por acumulación de tres cruces
del Mérito militar con distintivo rojo que posee, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art 49 del
Reglamento de la Orden; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al interesado la pensión mensual de cinco
pesetas que le correspondo por el expresado con
cepto.
Y de igual Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V. E para su cono
cimiento y efectos consiguientes —Dios guarde á
V. E. muchos. Madrid 2 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta de
V. E. fecha 23 de Junio del corriente ario en favor
del doctor naturalista, D. Alberto Alexandre Girard,
conservador del Museo Zoológico de Lisboa; S. M.
de acuerdo con lo informado por el Centro Consultivo
de este Ministerio, ha tenido á bien concederle la cruz
de tercera clase de la orden del Mérito naval con dis •
tintivo blanco, en sustitución de la de segunda clase
de la misma orden y distintivo últimamente otorgada
á dicho señor; siviéndose V. E devolver á esteDepar
tamento ministerial el diploma y cruz que :e le remi
tieron con Real orden de 10 de Marzo próximo pasa
do, con objeto de proceder á la oportuna cancelación
y enviarles 1a3 correspondientes á la de tercera clase
de que queda hecha mención.
De Real orden lo espreso á V. E para su cono -
cimiento y efectos indicados. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Ministro de Estado.
br. Presidente del Centro Consultivo.
•
1
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
br3 la Reina Regente del Mino de :_licuerdo con lo
informado por la Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido á bien aprobar el pago de catorce pe
setas cincuenta y siete céntimos, importe de los jor
nales extraordinarios devengados por los peones del
movimiento y el dique de ese arsenal, en la opera
ción de echar desde el varadero al agua, al torpedero
Ejército.
De Real orden. lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados, como resultado de su carta ofi
cial núm 2 554 de 22 de Agosto último.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer qne la vela mayor
latina pedida por el comandante de Marina de Ma
llorca, para reemplazar la de la barquilla auxiliar de
la escampavía Pez, debe ser sufragada por el fondo
económico de la División de guarda costas de las
Baleares, por no existir otro crédito en presupuesto
con que atender su pago.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes, como resultado de
su carta oficial núm. 2.053 de 17 de Agosto último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E, núm. 2.689 de 12 del _corriente, en que trans
cribe oficio del comandante de la corbeta Nautilus;
informando que con el aprovisionamiento de agua
dulce que pueda almacenar el buque, tiene la sufi
ciente, para todo consumo necesario, y puede pres
cindirse del destilador, cuyas calderas, ocupan gran
espacio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del material de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer, sea dado de baja del car
go de la corbeta Nautilus, el destilador Kirskaldy con
todos sus accesorios, quedando sin efecto la Real
orden de 21 de Mayo último, que mandó construir
nuevos generadores para reemplazar los excluidos
del referido destilador.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Septiembre de 1900.
FANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
......~:~1111~■••■■■
Excmo. Sr.: Daaa cuenta de la carta oficial de
V. E núm. 2.282 de 17 del corriente, en que expone
la necesidad de asignar una barquilla á la coman
dancia de Marina de Ibiza, para el servicio de inscrip
ción marítima y vigilancia de la pesca; S. M. el Rey
(q. D. g) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Dirección del ma
terial de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se
ordene al comandante de la División de guardacostas
de las Baleares, que una de las escampavias ó barqui
llas auxiliares, permanezca siempre destacada en Ibi -
za á las órdenes del comandante de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
.-••■•■~1~1.•■•■",
Exorno . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de este Ministe
terio, á tenido á bien aprobar el pago de cincuenta y
dos pesetas seis céntimos importe de jornales extraor.
dinarios devengados por los peones del movimiento
de ese Arsenal, que trabajaron en la machina trípode
y en las pruebas demáquinas del crucero Alfonso X17.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes, como resultado de su
carta oficial núm. 2.475 de 16 de Agosto último.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de
Septiembre de 1900.
FRANCIS :O SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material y la Inten
dencia general de este Ministerio, ha " tenido á bien
aprobar el gasto hecho por disposición de V. E. en
la instalación á bordo del crucero Infanta Isabel de
una dinamo para el alumbrado eléctrico de dicho bu
que, efectuada por la industria particular de San Se
bastian, cuyo importe asciende á dos mil setecientas se
senta pesetas cuarenta y cinco céntimos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes, como resultado de
su carta oficial núm. 224 de 13 del corriente. Dios
guarde á y. E. muchos arios. Madrid 28 de Septiem
bre de 1930.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la División naval del
Cantábrico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 2.582 de 11 de Agosto último, proponien
do aumento de jornal á los capataces de la sección
del movimiento del Arsenal de la Carraca; 5. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con/ lo informado por la Intenden
cio general de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ner se aplace toda resolucción sobre el particular,
hasta tanto sea aprobado el reglamento de Arse
nales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 28 de Septiembre de 1900. ,
FR>NCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de este Minis:
terio, ha tenido á bien disponer que los efectos que
faltan á los cargos del crucero _Rio de la Plata, cuya
relación valorada asciende á 14.904'15 pesetas, así
como el importe de las empaquetaduras de ebonita
para las bombas principales y acumuladores de las
dinamoá y los cuatro manteletes para las ametralla
doras Maxim de 37 milímetros, deben satisfacerse con
cargo al presupuesto ordinario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes, como resultado de su car
ta oficial núm. 2.195 de 5 de Julio último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Septiem
bre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Dada cuenta de Su comunicación oficial de 26 de
Julio último, remitiendo presupuesto del reemplazo
y composición de algunos efectos de la máquina y re
paración de la tubería de contraincendios del cruce
ro; S. M. el Rey (g. D. g) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Dirección del material é Intendencia general se ha
servido disponer que se apruebe el referido presu
puesto, que asciende á cuatro mil novecientas veintisiete
pesetas con cincuenta céntimos.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 4 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA,
Sr. Comandante del crucero Río de la Plata.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de la Marina sutil y del puerto de Zam
boanga D. Juan Patiño y Abaré, en solicitud de que
se le expida la cédula de su retiro del servicio; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con los pareceres de la Direc
ción del personal. Asesoría é Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido á bien expedir al recurren
te el retiro del servicio con arreglo á lo dispuesto en
el reglamento de retiros á Inválidos de los indíviduos
de Filipinas en 7 de Enero de 1785 aprobado por Real
orden de 12 de Agosto de 1786 y declarado en vigor
por otra soberana disposición de 26 de Julio de 1861,
y en su virtud concederle el haber provisional de
treinta pesos mensuales, cuya cantidad le será asig
nada desde la fecha en que acredite haber dejado de
percibir haberes en activo, dejando á salvo lo dispues
to ó que dispusiere el Ministerio de Hacienda respec
to al cobro de esta clase de haberes, para los que re
siden en país extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Teresa
Beceiro Lago, viuda del fogonero de, primera clase
de la Armada, Blas Pérez Fernández, que falleció en
el combate naval de Santiago de Cuba el día 3 de Ju
lio de 1898, corno comprendida en la:Ley de 8 de Ju
lio de 1860, la pensión anual de trescientas pesetas que
señala la tarifa núm. 2 de las publicadas por Real
orden de 29 de Enero de 1868, para la aplica
ción en Marina de la Ley de 8 de Julio de 1860, á fa
milias de fogoneros de la Armada. Dicha pensión de-.
be abonarse á la interesada por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, desde el 4 de Julio de 1898, si
guiente día al del fallecimiento cle su marido y mien
tras permaneza viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ire
ne Sánchez y González, viuda del guarda almacén de
primera clase de la Armada D. Tomás Escribese y
Escola, como comprendida en el reglamento del Mon
tepío Militar, la pensión anual de ochocientas veinticinco
pesetas que le corresponden por el citado reglamento,
tarifa inserta en el folio 120 del mismo, con arreglo
al sueldo que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión:debe abolarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el H de Fe
brero de 1900, día siguiente al del óbito de sumarido
ymientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SiLVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Floren
tina Regueira Ríos, viuda del marinero de primera
clase de la Armada, Manuel S'olla Paz, que falleció
de fiebre amarilla en Cuba el día 10 de Julio de 1897,
como comprendida en la Ley de 15 de Julio de 1896,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuen
ta céntimos, que señala la tarifa núm 2 de la Ley de
8 de Julio de 1860, á familias de soldados. Dicha pen.
Sión debe abonarse á la interesada por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el 11 de Julio de
1897, día siguiente al del fallecimiento de su marido,
y mientras permanezca viuda.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En -vista del estado-relación que el
Intendente de Marina del ',Departamento de Cádiz;
dirigió á este Ministerio,en 11 de Julio último, del
marinero fogonero de segunda clase de la Armada,
Francisco Martín Parra, para que se le abone por
Hacienda la pensión vitalicia de siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, anexa á una cruz del mérito na
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val de que se halla en posesión y que le fué concedi
da por el mérito que contrajo en el salvamento de
una muerte cierta á varias personas en el incendio
ocurrido en la Habana en 24 de Abril de 1894, según
cédula de 19 de Julio siguiente; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido á bien disponer que la referida pen
sión de siete pesetas cincuenta céntimos mensuales,
debe abonársele al interesado por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el 1.° de Enero de 1895, si
guiente día al en que dejó de percibirla por Marina,
por haber sido baja en el servicio en fin de Diciembre
anterior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 20 de Septiembre de 11)00.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la IZeina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia:promovida por José Brocos Dillán y consorte,
padres, pobres, del artillero de mar de primera clase,
Ricardo, en solicitud de atrasos de pensión por care
cer de derecho; toda vez que la pensión que les fué
otorgada por Real orden de 7 de Abril último, la
perciben desde la fecha de la instancia solicitando el
beneficio, según dispone la Real orden de 12 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juan
Albarracín Campoy y á su esposa Francisca Rosas
Rubio, padres, pobres, del marinero de primera da
se de la Armada Juan, que pereció en el naufragio
del crucero Reina Regente el día 10 de Marzo de 1895,
en estado de soltero, como comprendidos en el decre
to de las Cortes de 28 de Octubre de 1811, la pensión
anual de ciento treinta y siete pesetas, que señala el
art. 5.° del citado decreto á familias de soldados. Di
cha pensión debe abonarse á los interesados, en co
participación y sin necesidad de nuevo señalamiento
á favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha
cienda de Málaga desde el 23 de Febrero de 1900,
fecha en que quedó justificada su pobreza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guardeá
V. E muchos años. Madrid 20 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juana
Mazo Navarro, madre, viuda y pobre del marinero
de segundo clase de la Armada Cristóbal Benavente
Mazo, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el 14 de
Septiembre de 1896, en estado de soltero, como com
prendida en la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión
anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta cénti
mos, que señala el art. 5.° de la Ley de 8 de Julio de
1860, á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de Almeria desde el
31 de Enero de 1900,- fecha de su instancia en solici
tud del beneficio, según dispone la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 1899,
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo; ha tenido á bien conceder á Manuel
Luz Soriano, y á su esposa Francsca Blasco Her
nández, padres, pobres, del soldado 'de Infantería de
Marina Manuel, que falleció de fiebre amarilla en
Cuba el 26 de Octubre de 1898, en estado de soltero,
como comprendidos en la Ley de 15 de Julio de 1896,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuen
ta céntimos, ve señala el art. 5." de la Ley de 8 de
Julio de 1860 á familias de soldados. Dicha pensión
debe abonarse á los interesados, en coparticipación ysin necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Valen
cia desde el 20 de Octubre de 1899, fecha de su ins
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tancia en -solicitud del beneficio, según previene la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Deppto. de Cartagena.
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
-V. E. de 18 del mes último, trascribiendo parte de
campaña de la División de su mando, con motivo
del viaje de SS. MM. y AA. RR. por las costas del
Cantábrico, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer se den las
gracias en su Real nombre á Y. E., Jefes, Oficiales y
demás tripulantes de la misma, así como se les ex
prese el agrado con que ha visto el acierto y celo de
mostrados al desempeñar la comisión referida.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la División naval del
Cantábrico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de Y. E. núm. 2.740 de 17 del corriente, tras
ladando otra del Director de la Escuela naval en la
que este se hace cargo de algunas inesactitudes co
metidas por ciertos periódicos al reseñar la revista
que el dia 5 del actual pasaron las Reales personas
á
dicho Establecimiento de enseñanza, las cuales afec
tan al buen nombre de la dotación del mismo; S. M.
encontrando muy atendibles las manifestaciones que
hace el expresado Jefe, se ha dignado disponer, se
le manifieste á V. E. que está altamente satisfecha de
la actitud subordinada y en todos sentidos correcta,
observada por el personal de la citada Escuela en la
revista de referencia y particularmente durante el
discurso que pronuncié por mandato de S. M. en pre
sencia suya y de su Real familia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y satisfación de todos los interesados y como
resultado de su citada carta —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Septiembre de 1900.
DIBANCISCIO SILV ELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
•
CIRCULARES Y DISPOTICIONES
LNS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
4111~~1~1•11121~1111111.
Los Sres. primeros Jefes de las unidades y comi
siones que se citan, se servirán manifestar con toda
urgencia átesta Inspección, si han pertenecido á al
guna de ellas, los individuos que á continuación se
expresan, y en caso afirmativo consignarán al con
testar las fechas de su alta y baja en las mismas.
Sargento segundo
Cesáreo Ruiz Velo.
Soldados
Luis GuellPons.
Jacinto Agustín Borras.
José Padró Francisco.
Fermín Roig Martínez.
Lorenzo Allerta Aguirre.
Leocadio Palazuelos Díaz.
Ramón Ortega Fornet.
Madrid 3 Octubre de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Sres. primeros Jefes de todas las unidades y co
misiones liquidadoras del Cuerpo.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 29 del mes último, con la que cursa instancia do
cumentada del artillero de mar de primera clase, li
cenciado, Juan Morales Carbajal, en súplica de que
se le conceda el ingreso en el servicio, por....cuatro años
con arreglo á lo que dispone la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892; esta Dirección teniendo en cuenta
que el solicitante reune los requisitos prevenidos en
la soberana disposición citada, se ha servido conce
derle el ingreso en el servicio que solicita.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.---Madrid 3 de Oc
tubre de 1900.
El Director del personal,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imprenta del Ministerio de Marina.
